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KATA PENGANTAR 
 
Puji syukur Praktikan panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas 
rahmat, karunia dan izin-Nya secara bertahap Praktikan dapat 
menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini, serta tidak lupa 
shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.  
Laporan PKL ini disusun berdasarkan hasil praktik sejak Juli 2017 
sampai September 2017 di Kementerian Perdagangan RI dan untuk 
memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana 
Ekonomi pada Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta.  
Selama proses PKL mulai dari persiapan, pelaksanaan dan 
penyusunan laporan PKL, Praktikan mendapat bantuan dan dukungan dari 
berbagai pihak. Maka, izinkan praktikan mengucapkan terima kasih 
kepada: 
1. Kedua orang tua, kakak-kakak dan keluarga besar yang telah 
memberikan doa dan dukungannya dari sisi moril ataupun materil; 
2. Bapak Dr.Dedi Purwana ES., M.Bus., selaku Dekan Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 
3. Ibu Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, S.E.,M.Si.,Ak.,CA., selaku 
Koordinator Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta; 
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4. Ibu Ratna Anggraini ZR, S.E.,M.Si.,Ak.,CA, selaku Dosen 
Pembimbing atas waktu, dukungan dan arahan selama proses 
penulisan Laporan PKL; 
5. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Akuntansi, Fakultas 
Ekonomi dan Universitas Negeri Jakarta; 
6. Seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan Republik 
Indonesia, secara khusus Biro Umum, Subbagian Pengelolaan dan 
Penataan Aset karena telah bersedia memberikan kesempatan 
kepada Praktikan melaksanakan PKL di tempat ini, dengan  suasana 
yang nyaman, kooperatif dan profesional. Tidak lupa atas ilmu yang 
telah dibagikan selama Praktikan berada di tempat PKL; 
Praktikan menyadari bahwa dalam proses penulisan laporan PKL ini 
masih banyak kekurangan karena keterbatasan ilmu yang dimiliki. Oleh 
karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat 
Praktikan harapkan guna melakukan perbaikan di masa yang akan datang.  
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